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ABSTRAK
â€•Ayo Wisata ke Semarangâ€• merupakan program pemerintah yang  mengandalkan potensi wisata Kota
Semarang yaitu wisata religi, wisata budaya, wisata alam dan wisata kuliner, bertujuan untuk menjadikan
Semarang sebagai kota wisata. Hal yang paling utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah memberikan
informasi yang lengkap kepada wisatawan baik wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Tentu hal ini
akan sulit tercapai jika hanya mengandalkan buku panduan wisata secara manual dari toko buku maupun
Dinas Pariwisata Semarang. Sehingga wisatawan yang melakukan perjalanan ke Semarang menjadi kurang
informatif tentang dimana dan apa saja wisata-wisata di Semarang. Aplikasi Panduan Wisata Semarang ini
dirancang menggunakan Adobe Flash CS6, yang berfungsi sebagai editor, compiler, dan emulator dari
mobile phone. Aplikasi ini memudahkan wisatawan dalam mencari informasi tentang pariwisata Semarang
karena dapat diakses dari mobile phone kapan dan dimana saja. Sehingga wisatawan mendapatkan
informasi yang lengkap tentang pariwisata Semarang, yang secara berkesinambungan akan mendukung
program Pemerintah Kota Semarang yaitu â€•Ayo Wisata Ke Semarangâ€•.
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ABSTRACT
`Ayo Wisata Ke Semarang` is a government program that relies on the tourism potential of the city of
Semarang which is religious tourism, cultural tourism, nature tourism and culinary tourism, aiming to make
the city of Semarang as a City of Tourism. It is most important in achieving that goal is to provide complete
information to tourists both foreign travelers and domestic. This will be difficult to achieve if only rely on a
guidebook manually from the bookstore and Semarang Tourism Office. So that tourists who travel to
Semarang be less informative about where and what tourism spot in Semarang. Semarang Application Guide
is designed using Adobe Flash CS6, which serves as an editor, compiler, and emulators from a mobile
phone. This application allows travelers to search for information about Semarang tourism because of the
mobile phone can be accessed anytime and anywhere. So travelers get complete information about tourism
in Semarang, which will continuously support the Semarang government program is `Ayo Wisata Ke
Semarang`. 
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